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Esmeray'm cenazesine 
GATA'da askeri tören
70'li yıllara “Gel 
Tezkere” ve “Unutama 
Beni” şarkılanyla damgasını 
vuran, geçtiğimiz pazartesi 
günü evinde hayatını 
kaybeden Esmeray, dün 
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 
toprağa verildi. Bir süre önce 
kanser tedavisi gördüğü 
GATA Hastanesinden “Asker beni 
hayata döndürdü” diyerek taburcu 
olan Esmeray, beyin rahatsızlığı 
sonucu girdiği komadan çıkamayarak 
geçtiğimiz pazartesi günü saat 
14.00'te hayata gözlerini kapamıştı.
Esmeray için ilk tören, GATA 
Çamlıca Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi’nde düzenlendi.
Esmeray'ın cenazesi, saat 
09.00'da hastanenin 
morgundan, eşi Şemi Diriker 
ve oğlu Kaan Diriker’in 
nezaretinde alınarak, siviller 
ve askerler tarafından cenaze 
aracına kadar taşındı. 
Esmeray’ın fotoğrafının yer 
aldığı korteje katılanlar, 
beyaz papatyalar taşırken, sanatçının 
“Unutama Beni” adlı parçası 
çalındı.
Daha sonra AK M Büyük 
Salon'a götürülen tabutun başında
saygı durusunda bulunuldu. 
Esmeray’ın Levent Camii'nde kılman 
cenaze namazına çok sayıda sanatçı 
ve asker katıldı.
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